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The purpose of this study is to clarify the transition of railway passengers in urban areas and to clarify the 
factors. Also, do a similar analysis in the region around the station. Trend and correlation analysis was 
performed of railway passengers, the number of students in the number of land holdings and population by age, 
of passenger cars, high school, and commercial land. As a factor of the decrease in passengers, a decrease in 
working-age population, the increase in the number of car ownership, reduction in the number of high school 
students were raised.  

























































































柏原市　   門真市












 大阪府郊外の市域の 1999年から 2008年にかけての市






























総人口 15～64歳人口 乗用車保有台数 高等学校生徒数 商業地地価
岸和田市 -0.57 0.64 -0.84 0.93 0.89
豊中市　 0.86 0.86 -0.78 0.94 0.88
池田市　 -0.62 0.94 -0.94 0.93 0.90
吹田市　 -0.12 0.29 -0.09 0.23 -0.21 
泉大津市 -0.96 0.66 -0.98 0.10 0.99
高 槻 市 0.82 0.92 -0.91 0.95 0.95
貝塚市　 -0.98 0.82 -0.95 0.92 0.99
守口市　 0.68 0.63 -0.02 0.54 0.69
枚方市　 -0.42 0.53 -0.53 0.73 0.54
茨木市　 -0.65 0.52 -0.49 0.46 0.19
八尾市　 0.85 0.86 -0.97 0.90 0.98
泉佐野市 -0.74 0.50 -0.86 0.33 0.83
富田林市 0.85 0.94 -0.99 0.95 0.97
寝屋川市 0.98 0.98 0.25 0.94 0.87
河内長野市 0.88 0.91 -0.98 0.70 0.96
松原市　 0.97 0.98 0.01 0.91 0.84
大東市　 -0.93 -0.84 0.65 0.39 -0.45 
和泉市　 0.25 -0.68 0.34 -0.70 -0.04 
箕面市　 -0.59 0.91 -0.84 0.68 0.83
柏原市　 0.89 0.88 -0.97 0.95 0.97
羽曳野市 0.61 0.96 -0.98 0.82 0.65
門真市　 0.83 0.82 0.24 0.54 0.60
摂津市　 0.61 0.75 0.32 0.70 0.86
高石市　 0.91 0.95 -0.97 0.98 0.97
藤井寺市 0.88 0.94 -0.96 0.84 0.57
泉南市　 -0.91 0.95 -0.99 0.87 0.12
四條畷市 0.95 -0.90 0.96 -0.86 -0.85 
交野市　 0.73 -0.78 0.82 -0.56 -0.68 
大阪狭山市 -0.76 0.90 -0.94 0.94 0.97
阪南市　 0.80 0.93 -0.98 0.37 0.95
正の相関（0.80以上） 12市 18市 ‐ 15市 19市



























市において，この 2 つの指標の相関が強く，14～65 歳
人口の減少が乗降客数を減少させている1つの要因であ
ると考えられる．さらに，総人口との相関係数 0.85 に

















































2000年 総人口 0-14歳人口 15-64歳人口 65歳以上人口 2005年 総人口 0-14歳人口 15-64歳人口 65歳以上人口
新堂１丁目 685 99 499 86 新堂１丁目 648 103 423 122
新堂２丁目 1171 182 855 134 新堂２丁目 1449 263 989 197
新堂３丁目 1323 186 909 219 新堂３丁目 1256 170 818 267
上田１丁目 648 131 466 51 上田１丁目 771 160 529 82
上田２丁目 681 75 447 159 上田２丁目 644 71 394 177
上田３丁目 542 78 381 82 上田３丁目 817 139 562 116
上田４丁目 901 171 665 65 上田４丁目 909 147 662 100
上田５丁目 890 113 605 169 上田５丁目 801 96 507 193
上田６丁目 730 101 539 90 上田６丁目 616 98 419 98
上田７丁目 1150 153 802 195 上田７丁目 1125 137 730 258
上田８丁目 1080 138 677 261 上田８丁目 1208 160 761 287
阿保１丁目 703 80 490 133 阿保１丁目 616 62 396 158
阿保２丁目 1332 284 925 121 阿保２丁目 1382 263 971 148
阿保３丁目 1281 145 718 418 阿保３丁目 1323 190 674 459
阿保４丁目 1244 158 889 193 阿保４丁目 1162 159 784 219
阿保５丁目 1112 162 793 149 阿保５丁目 1133 196 751 182
阿保６丁目 674 104 447 123 阿保６丁目 746 142 467 137
阿保７丁目 779 131 552 96 阿保７丁目 901 198 588 114
松ヶ丘１丁目 401 36 287 78 松ヶ丘１丁目 382 39 246 97
松ヶ丘２丁目 1088 122 718 245 松ヶ丘２丁目 981 99 591 291
松ヶ丘４丁目 1765 401 1184 176 松ヶ丘４丁目 1678 363 1091 224
西野々１丁目 1062 172 747 143 西野々１丁目 993 147 650 196
西野々２丁目 547 85 406 56 西野々２丁目 492 71 350 71
柴垣１丁目 1445 214 941 288 柴垣１丁目 1401 211 880 310
合計 23234 3521 15942 3730 合計 23434 3684 15233 4503  
 
表４ 乗降客数と駅周辺年齢別人口(EX.河内松原駅) 
河内松原駅 2000年 2005年 増減値
乗降客数 38216 33229 -4987 
総人口 23234 23434 200
15-64歳人口 15942 15233 -709 
0-14歳人口 3521 3684 163








表６ 2000 年-2005 年 生産年齢人口・乗降客数比較表 
生産年齢人口 乗降客数 生産年齢人口 乗降客数
藤井寺駅 -1623 -7977 松ノ浜駅 -246 -444 
土師ノ里駅 -1179 -2060 北助松駅 -531 -1501 
道明寺駅 -192 -1828 千里丘駅 671 -3668 
河内松原駅 -709 -4987 南摂津駅 124 1988
高見ノ里駅 -1911 -276 摂津駅 102 1172
布忍駅 -764 -1898 正雀駅 -1429 -5269 
河内天美駅 -2646 -5329 豊津駅 -838 -868 
住道駅 -1002 7460 桃山台駅 -2323 -8494 
野崎駅 -1427 -2320 岸辺駅 -1009 -2859 
四条畷駅 -2936 -577 山田駅 -305 -303 
西三荘駅 -1658 -810 吹田駅 -1054 -755 
門真市駅 -846 2349 南千里駅 -2957 -3133 
古川橋駅 -2879 -1284 千里山駅 -97 134
大和田駅 -2966 -5542 関大前駅 78 1552
門真南駅 -951 1568 北千里駅 -1030 -4562 
滝井駅 -312 -1411 公園東口駅 -46 371
土居駅 -885 -1238 万博記念公園駅 864 -1284 
守口市駅 -597 -2813 美加の台駅 -217 -126 
守口駅 -995 3 河内長野駅 -703 -2919 
萱島駅 -2553 -5504 汐ノ宮駅 -1253 -197 
寝屋川市駅 -3190 -4800 天見駅 -72 -58 
香里園駅 -1086 -5739 千早口駅 -38 -95 
東寝屋川駅 -450 -568 千代田駅 -200 -2512 
忠岡駅 -410 -1756 三日市町駅 -1173 -3074 
八尾南駅 -114 -321 喜志駅 -311 -730 
八尾駅 -1796 -1269 滝谷駅 -2678 -1143 
信貴山口 -228 -803 滝谷不動駅 -8 -1202 
志紀駅 -842 -5163 川西駅 129 -549 
恩智駅 -1645 -1334 富田林駅 -258 -2970 
服部川駅 -572 -614 富田林西口駅 -236 -1335 
河内山本 -2639 -4965 豊中駅 -89 -1464 
近鉄八尾駅 -844 -1631 蛍池駅 -953 4200
久宝寺駅 -1037 -213 緑地公園駅 265 -1335 
久宝寺口駅 -900 3386 柴原駅 -881 -553 
上ノ太子駅 -1660 -537 服部駅 -1809 -3630 
恵我ノ荘駅 -1829 -3056 曽根駅 -758 -2988 
高鷲駅 -838 -634 庄内駅 -3393 -7034 
駒ヶ谷駅 -295 -313 千里中央駅 -2806 -10715 
古市駅 -679 -1033 少路駅 176 1238
高師浜駅 -142 -466 岡町駅 -438 -3739 
伽羅橋駅 -717 -271 狭山駅 -749 -2856 
富木駅 -1050 -793 大阪狭山市駅 528 -685 
高石駅 -1070 -1561 金剛駅 -1627 -5176 




図１０ 2000 年-2005 年 乗降客・生産年齢人口増減値 
 
図１０より，駅別乗降客数増減値と駅周辺 15～64 歳
人口増減値を散布図にまとめたところ，全 87 駅中 73 駅
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